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江原公園にある素六の立像
江原素六の墓。向かって右 は夫人
「ぬひ」の墓(旧 西熊堂 ・現江原町)
沼津西高校会議室の扁額
同校玄関前の石碑。会議室の扁額を左横書きに並べかえてある
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学術論文集編纂小委員会委員
委員長　山口 年一　経営学部教授・理事
委 員　杉本 常　経営学部教授
笠井 賢治　経営学部教授
夏目 重美　経営学部助教授(代理)(平成2年10月1日 ～平成3年3月31日 )
加藤 壽延　経済学部教授
須永 隆　経済学部講師
喜多 了祐　前法学部教授(平成元年10月20日～平成2年11月30日)
柳本 正春　法学部教授(平成2年12月1日～)
荒木 隆男　法学部助教授
中野 泰雄　国際関係学部教授(平成2年4月1日 ～)
水島 茂樹　前国際関係学部助教授(平成2年4月1日 ～平成3年3月31日 )
江川美紀夫　国際関係学部助教授(平成3年4月1日 ～)
小牧 昌実　教養部教授
栗田 充治　教養部教授
鈴 木 豊　短大教授 ・短大部長
張 美 玉　短大助教授
神沢 有三　前アジア研究所長 ・教養部教授(平成元年10月20日～平成2年6月30日 )
斎藤 志郎　アジア研究所長・国際関係学部教授(平成2年7月1日～)
鯉渕 信一　アジア研究所教授
高尾 清　就職部長
今井一 見　入試部長
田畑 靖邦　企画部次長(平成2年4月1日 ～)
佐々木友三　学務課課長補佐
中村 和彦　外事課係長待遇
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亜 細 亜 学 園 創 立50周 年 記 念 学 術 論 文 集 別 巻
「太田耕造の思想 と教育」の次の箇所 に誤植がありま した。
慎んで訂正 させていただきます。
正 誤 表
頁
2
2
194
302
313
460
行
12
13
7
6
1
下段5
誤
昭和38
5月
長屋
名七
この た め に
36～37年
正
昭和31
8月
長尾
名士
この た め と
33～34年
